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1 À la suite des données fournies par un diagnostic réalisé en amont d’une opération
immobilière à l’emplacement de l’amphithéâtre de la ville antique, une fouille a été
effectuée rapidement de la mi-septembre à la mi-octobre. Elle a permis de suivre le mur
périmétral  de  l’amphithéâtre  sur  une  longueur  d’environ  25 m et  de  préciser  ainsi
l’emplacement du monument. La découverte de structures légères antérieures permet
d’avancer une datation aux alentours de la moitié du IIe s. apr. J.-C. pour son édification.
Une concentration de fosses  dépotoirs  des  VIIe-VIIIe s.  autour de l’édifice,  contenant,
entre autres, des lampes en tuffeau, attestent de sa réoccupation au haut Moyen Âge.
Des lames de couteaux, de la tabletterie, notamment un pommeau d’épée en os, font
également partie du mobilier essentiellement composé de céramiques et de restes de
faune.
2 Une voirie datable de la même période le contournait. De nombreux objets métalliques
parsemaient les diverses niveaux de roulement marqués par des ornières. Parmi eux,
un éperon est à signaler. Le long du bord oriental de la voie, une nécropole composée
de  tombes  en  coffres  de  dalles  de  schiste  ardoisier  a  été  mise  en  évidence.  Une
palissade, dont les emplacements de poteaux ont été découverts l’isolait de l’axe de
circulation. Ce cimetière est datable des VIIIe-IXe s.
3 L’étude documentaire menée en parallèle a montré que l’amphithéâtre était intégré à la
structure féodale dès le début du XIe s. et probablement avant. Ce fief appartenait à un
proche du Comte d’Anjou qui semble avoir placé plusieurs hommes de confiance autour
de la ville afin de la contrôler ou la défendre. Une relation entre les vestiges découverts
et cette mention est donc extrêmement tentante.
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